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1797 GRIZZLY ,ALPHABETICAL ROSTER
No. Name Pos. Ht. Wt. Class Hometown
6 Raul Allegre* K 5-10 165 So. Torreon, Mex.
50 Greg Amundsen 0L/DL 6-3 215 Fr. Seattle, Wash.
30 Paul Anderson RB 5-11 190 Fr. Sepulveda, Calif.
7 Bart Andrus QB 6-1 175 Jr. Sepulveda, Calif.
77 Marty Andrews* DL 6-3 230 Sr. Seattle, Wash.
73 Bret Barriek** DL 6-5 235 Jr. Lewistown, Mont.
20 Jay Becker** DB 5-11 175 Jr. Atlanta, IA
65 Guy Bingham*** C 6-3 240 Sr. Aberdeen, Wash.
16 Bob Boyes* QB 6-3 200 Sr. Sacramento, Calif.
85 Richard Burtness* TE 6-4 215 So. Anacortes, Wash.
78 Brian Caraway 0L 6-5 220 Fr. Great Falls, Mont.
54 Mike Carroll* DL 6-3 215 So. Seattle, Wash.
32 Bob Cerkovnik* TB 5-10 185 So. Great Falls, Mont.
26 Ed Cerkovnik** CB 5-9 165 Sr. Great Falls, Mont.
11 Steve Cnalcraft QB 6-1 183 Fr. Richmond, Wash.
47 Kent Clausen** LB 6-5 235 Jr. Missoula, Mont.
51 Curt Cleveland 0L/DL 6-5 215 Fr. Seattle, Wash.
70 Bob Cordier 0L/DL 6-4 235 Fr. Spokane, Wash.
98 Mike Crouse DL 6-4 210 Fr. Spokane, Wash.
87 Pat Curry* DL 6-5 220 So. Billings, Mont.
36 Dave Dennison RB 6-2 195 Fr. Bigfork, Mont.
88 Bill Dolan* WR 5-9 165 So. Helena, Mont.



























































FB 6-0 185 Sr. Ogden, Utah
0L 6-0 230 Sr. Indio, Calif.
CB 5-10 170 Sr. Great Falls, Mont.
0L 6-6 235 Fr. Choteau, Mont.
0L 6-4 210 Fr. Spokane, Wash.
LB 6-4 215 Fr. Fairfield, Mont.
LB 6-3 210 Sr. Missoula, Mont.
LB 6-0 205 Fr. Missoula, Mont.
TE 6-3 225 Sr. Anaconda, Mont.
WR 5-10 170 Sr. Napa, Calif.
TB 6-1 200 Jr. Livingston, Mont.
QB 6-0 170 Fr. Bartlett, IL
LB 5-11 175 Fr. Spokane, Wash.
WR 5-11 165 So. New York, NY
TE/LB 6-3 215 Fr. Seattle, Wash.
LB 6-0 210 c Lacey, Wash.
FP/DB 6-1 195 Sr. Great Falls, Mont.
0L 6-3 215 Jr. Spokane, Wash.
DL 5-10 210 Soph. Hardin, Mont.
TB 6-3 215 J )\ Anchorage, AK
DB 6-0 180 Vyyi » • Butte, Mont.
CB 6-1 185 So. Missoula, Mont.
0L 6-1 230 Jr. Las Vegas, Nev.
WR 5-10 ICC Jr. Englewood, Colo.
TE/LB 6-2 185 Fr. White Sulpher Springs, MT
0L 6-5 195 Fr. Ellensburg, Wash.
DB 6-2 185 Fr. Butte, Mont.
DL 6-4 22.' Sr. Seattle, WA
0L 6-5 225 •v  ̂i Sc-jkane, Wash.
FB 6-0 19 u Fr. Butte. Mont.
DB 6-1 180 Jr. Buffalo, NY
0L 6-4 \ i"CS-? r •”. Spokane, Wash.
DL 6-6 1 r<- J. _ -V Richland. Wash.
FB 5-11 2 CD V.1 . . Poplar, Mont.
DB 5-11 165 c r. Spokane, Wash.
DB 5-9 160 to. Philipsburg, Mont.
RB 5-11 165 Fr. Choteau, Mont.
WR/DB 5-10 l?0 Fr. Spokane, Wash.
0L 6-3 2'oU So. Billings, Mont.
DL 6-0 225 Great Falls, Mont.
0L 6-0 210 So. Anchorage, AK
0L 6-0 215 So. Pal entire, IL
QB 6-2 175 Fr. Seattle, Wash.
DL 6-1 225 Jr. Chicago, IL
0L 6-1 218 * *•> s j  U ♦ Missoula, MT
LB 5-11 130 Sr. Federal Way, Wash.
RB 6-1 195 r  f • 4 Battleground, Wash.
DL 6-5 210 So» Missoula, Mont.
DB 5-11 170 Fr. Deerfield, IL
LB 6-0 180 Fr. Billings, Mont.
TE 6-5 195 Fr. Ellensburg, Wash.
LB 6-3 215 Fr. Richey, Mont.
WR 5-11 175 29 r • Butte, Mont.
P/DB 5-9 165 0 f . Great Falls, Mont.
lB 5-11 175 tV. Poison, Mont.
WR 6-4 1 She!son, WA31
